















































































































































































































































































































































項目 予定時刻 実際時刻 備考
摘出チーム入室 1:0０ 1:00 乗り換えホールに物品搬入
摘出前ミーティング開始 1:1０ 1:1０ Nol室にて､コーデネーターが症例紹介と摘出チームの紹介と打ち合わせ
摘出前ミーティング終了 1:3０ 1:3０ 終了後NO2室にて器械台展開､器械カウントを各チームで行う
手術室搬入 2:00 2:00 ICUよりの直通通路使用､消毒前に黙祷をささげる
執刀開始 2:4５ 2:4３ 開心位､開胸｡開腹同時に開始､器械出しＮｓは心摘出病院より派遣
大動脈遮断 4:1５ 4:3８ 遮断前にＶＴ出現､リドカイン使用｡その後62ほど還流行う
心摘出 4:3０ 4:5０ 摘出後バックテーブルにて還流
肺摘出 4:4５ 5:0５ 両肺同時摘出バツクテーブルで還流､麻酔管理終了
肝摘出 5:0５ 5:2０ 病理結果－脂肪肝あるが移植に支障なし
小腸摘出 5:2０ 浮腫が強いため摘出断念
膵摘出 5:4０ 5:2０ 冑に病変あるが病理結果は潰瘍(病理医との連絡に時間を要する）
腎摘出 5:4０ 5:2０ 腹部臓器は一塊として摘出､ﾊﾞｯｸテーブルで各臓器に分け､還流する
眼球摘出 6:1５ 5:5５ 閉胸･閉腹と同時に行う
手術終了 6:4５ 6:0０ 器械カウントは各施設で行い､コーディネーターのサインをもらう
手術室退室 7:0５ 7:0５ レントゲンで遺残ないことを確認後､黙祷し､清掃とエンゼルケアを行う
